
























































































































































































































































































































































綱…『、⑯、蝿・鰯百一三-三、 、。 ＰＨＦ１ＮＴＱｒ１Ｚ＝ＰＩＸＥＬＬＲＴＥＲＲＬｌｖｌＱＶＥＩｖＩＥＮＴ 即
日Ｏ二日胃０
▲図４９gmTc-MlBlによる360度収集と90度直交型
180度収集
▲図５体動アーチファクトのシミュレーション
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